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Congresos
III Congreso Nacional de
Prevención y Tratamiento del
Tabaquismo
Fecha: 13 a 15 de noviembre de 2003
Lugar de celebración: Auditorio Palacio
de Congresos de Zaragoza
Secretaría Técnica: di&co  
Paseo de Sagasta, 19, entlo. dcha.
50008 Zaragoza
Tel.: 976 211 748 Fax: 976 212 959
Correo electrónico: ana@dico.es
XXIII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Palacio de Congresos. Barcelona
10/13 diciembre 2003
Información: SemFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, 2.ª planta,
oficina 13.
08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
Correo electrónico:
congresos@semfyc.es
«La prevención de la dependencia,
una labor de todos»
Lugar y fecha: Auditorio Alfredo
Graus, Las Palmas de Gran Canaria,
9 a 12 de junio de 2004
Secretaría técnica: Viajes Vegueta, S.A.
Teléfono: 928371600
Correo electrónico:
viajervegueta@intelred.es
Página web: www.segg.es;
www.comtf.es/geriatria
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
XI Colloquium Cohrane: Evidencia,
atención sanitaria y cultura 
Barcelona. España.
26/31 oct. 2003
Centre Cochrane iberoamericá.
C/ Sant Antoni M. Claret, 171.
08041. Barcelona.
Teléf.: +34 932919526.
Fax: +34 932919525
E-mail: barcelona@colloquium.info 
URL: http://www.cochrane.es
XXXIV World Conference On Lung
Health 
París. Francia.
31 oct/2 nov 2003
IUATLD World Conference on
Lung Health 2003.
68 boulevard St Michel.
75006. Paris, France.
Teléf.: +33 -1 44 32 03 60.
Fax: +33 -1 43 29 90 87 
E-mail: paris2003@iuatld.org 
URL:
http://www.iuatld.org/full_picture/
es/frameset/frameset.phtml 
IXXXI Annual Meeting Of North
American Primary Research Group 
Fairmont Banff Springs.
Alberta. Estados unidos.
25 / 28 octubre 2003
North American Primary Care
Research Group. 11400 Tomahawk
Creek Parkway, Suite 540. Leawood,
KS, 66211.
Teléf.:800-274-2237/913-906-6000.
Fax: 913-906-6096 
E-mail: napcrg@stfm.org 
URL:
http://www.napcrg.org/conference.html 
Cursos
Máster y Diplomatura en Atención
Primaria de Salud de la SCMFIC
(2.ª edición) 
SCMFIC. Barcelona
Enero/diciembre 2003
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
IV Curso sobre Epidemiología de la
Infección Hospitalaria 
Barcelona. España.
15/17 octubre 2003
Suport Serveis. Teléf.: (93) 201 97 89 
E-mail: suport@suportserveis.com 
URL: http://www.suportserveis.com
IV Curso Avanzado sobre
Epidemiología de las Infecciones
Hospitalarias 
Barcelona. España.
20/22 octubre 2003
Suport Serveis. Teléf.: (93) 201 97 89 
E-mail: suport@suportserveis.com 
URL: http://www.suportserveis.com 
XIX Curso para Médicos de
Pediatría Preventiva y Social,
Puericultores-79 Promoción
Fecha: noviembre 2003 a junio 2004
Lugar de celebración: Aulas del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de
Madrid
Información: Secretaría de la Sociedad
Española de Puericultura
C/ Atocha, 107, 3º D 28012 Madrid 
Tel.y fax: 914 294 797
Correo electrónico:
puericultura@worldonline.es
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